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E T I M O S 
J ü i l O D E F A L A N G E E S P A S O L A T E A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O.K 
Eedasción, AdnSnistraciós y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 7 1965 
£„ e l J e f e d e l E s t a d o ' G e n e r a l e s r u s o 
ura la p r i m e r a e x p o s i c i ó n 
de A r t e 
a t o d o s l o s h a s t a l u ^ é n a i c e i t á m e n . q u e s u p e r a 
0Ia c e ' c b i a d ^ s , i o s m e j o r e s a i t ú t a s e s p e ñ o e s 
^ ii .—S. E. el Jefe del Estado ha Inaugurado 'poder decir m.o f ? ^ „ 
ÜS'ce la m a ñ a n a la pr imera Exposición nacional S o s T Ê J?» 
Artes, m s í a l a ü a en el Palacio úe Exposiciones i Kacional. W s t n í í n 
% cristal del Retiro. 
Y£cCaiinata del Palacio de Exposiciones espera-
laudillo los ministros de Asuntos Exteriores, Edu-
'v-:cr.al, secretario general del Part ido y otras 
j sy jerarquías, así como diversos representan-
Strntajacas alemana, i tal iana, francesa y del 
{Etajcclcr ce la Argent ina y representaciones 
lis Reales Academias, Consejo de la Hicpanidaa 
ttfes de Educac ión Nacional, 
íegac'a del Cc.uc.illo, ]a t a n é a mi l i t a r de la 
itn i n t e rp re tó el Himno Nacioral , mientras 
riit£ta a las í u e r r a s que r indieren honores en 
^ Icl jefe de su casa 
¡ÍReglto y el gober- , — 
ijilitar de Madr id . 
:o. Que ves t ía el 
ds Jefe Nacional 
üdn/ penetró en e l 
de Exposiciones 
ado de las 
mi l i t a r , ~ c a p i t á n gene-
bezas de mujer realizadas 
con la mf jo r gracia, as í co-
mo Ciará , con dos bustes 
que acusan su gran estilo; 
a ü t o r i - - Aladren, con un busto del 
fusilados por no poder ccE' 
tener el avaace alemán 
Ecr l ín , l l . — L c f generales rusos Prcnin y C a c h a ñ e ^ , 
que mandaron succrivamente el 34° cuerpo de ejérci to 
so i i< t icú í i c í c n í i í i i s c ' c s r c r r o e \ i í a r el avance ale-
m á n en el lago l imen , según han declarado los prisione-
ros rusos del ci tado cuerpo de e jé rc i to . - -EFE. 
ífi'adas y del jefe de 
civil, visitando de-




^ p a a r í a , Vázquez 
6¿.r.o:o, Llorens, Pe-
ctres autores. E l 
. n ^ r l ? ^ , úetuvo t a m b i é n 
% 1* ü3ras üe artistas 
V n K . como Escriba, 
; d e » lün:aiiión, etc. 
* «-ie pasó a la sec-
*«fultura, instalaba 
• S ^ , ele Cristal, 
•¡¡airó.las obras de 
Torre 
La 
Caudillo y Lucar in l con otro 
de José Antonio t r i u n f a n 
plenamente. Otros artistas 
cierran la e sp lénd ida apor-
t a c i ó n de escultores, que t ie 
ne una gran r e p r e s e n t a c i ó n 
dedicada a la parte r e l i -
giosa. 
En las die-í y siete salas 
á2 p in tura , j m t o a los nom 
torce consagrados, acuden 
prran n ú m e r o d? nuevos ar-
tistas, cuyo mejor elogio es 
obrr 
de e m p e ñ o para la obten-
ción de la Medalla de ho-
nor, Eugenio Hermoso, V i -
lapuig y Vázquez Díaz, aun-
que el jurado que se nom-
bre para la cal i f icación, po-
d r á otorgarla al art ista que 
mejor crea merecedor de 
tan preciada d is t inc ión . 
Por mér.tDS singular:s des 
tacan los nombres de Be-
nedito. P o n s A m a u , V i n a -
za. Llorens, Pu igdendó la , 
Pellicer, S a i i t a m a r í a , Able-
ta y muchos m á s . 
Abundan en el certamen 
los lienzas dedicados a l pa i -
saje y la f igura. 
En la sección de grabado 
í iVncan l i s part icipacio-
nes» destacando las obras 
de Arint izabal , Casero, Ra-
mos, Serrano, Ricart , Loza-
no y muchos m á s . 
Puede resumirse el aoon-
i tecimiento dicSonc[o que ha . 
constituido un exponente ! } 
en cantidad y calidad de ¡ ^ 
forma que supera las cele-
bradas anteriormente, en 
todas las facetas del ar te . 
—Cifra. 
M A E I A N T E I ^ 
OCUPADA 
Bucarest, 11.—Las trqpas 
germano-rumanas que operan 
en dirección a Kerch, han ocu 
pado Mariantel, a unos 30 k i -
lómetros del primer punto ci-
tado. 
Otras unidades actúan so-
bre Sebastopol.—(Efe). 
EL GAUDILO 
CONDEOOEA A LOS 
MINIDTIIOS D E GUA-
T E M A L A Y E L SAL-
VADOR 
Madrid, 11.—S. E. el 
Jefe ¿el Estado se ha d ig 
nado conceder la Gran 
Cruz de Isabel la Católi-
ca a los Excmos. señores 
D . Autonlo Néjera Cabie 
ra y D. Antómo Alvarez 
Viaaurre, ministros de 
Guatemala y F-l Salvar'cr 
r3p.necti va mente, en E s -
^"•ña.—(Cifra). 
^ A l a d r e n ,  
f ¿Sáride2 Vázquez, ci^ •Planes'RÍ 
sol!?8- E. del Palacio 
ío 'ofp11- rindieron hono-
ScwS^^e a l Caudillo 
" W ^ ü c ^ l * Divi' 
L J ^ las aclamacio-
* üumeroHo púb l ico 
* . r * los alrededores 
v ; 1 vn te F aposiciones 
ron ÜKr10 de Cristal. 
'RV11 la primera Ex 
>Ü ^"Ví^^iona) de Bellas 
0bras de p i n t u -
^abalo, 95 t r a -
escult\\ra 
ado 
^ f ^ c i ^ ^ ^ m e r a s ' f i -
i ^ ai certa-
Come n t a r i o s a l d i s c u i s o 
Alemania 
ondeos 
d e C h u r c h i l ! 
no ha hecho 
para llegar a la 
E S ~ A G U E R R A S O L O SZ D E C I D I R A C O N E L 
D E L A S A R M A S D E L RE1CH 
h a r á , 
paz 
T R I U N F O 
ad dei art is 
LJXP0S\CION H A 
'^UMj \ j N E R I -
S I M O E X I T O 
U.—^£1 cartamen 
•5 ôy por S. E. 
•*tado, h a consti-
".̂ üalar.o suceso t n 
,*̂ isxica nacional. 
JPj la-s exposicio-






^ ^lórico, que re 
i acetas de 
lUf nacional. 
' . ' rAbres consa 
BerKn, 11.—En los medios pol í t icos berlineses se ca l i -
fica el discurso de Church i l l te mezcla de depresión» 
arrogancia y mamfestacicn fie i r a . En lo que cencierne 
a l pasaje del referido discurso en e l que pretende que el 
arma a é r e a inglesa e s t á equiparada en fuerzas a la avia-
ción alemana, se declara en los circuios mili tares de la 
capital del Keich que en este caso, es incomprensible 
porque Ingla terra desatiende las llamadas de socorro 
lanzadas por Stal in y no emprende una ofensiva. Cuan-
ao se es tá en guerra—se a ñ a d e en los mismos círculos— 
y se posee un e jérc i to bastante fuerte, es necesario ser-
virse de él. Si no es as í , se demuestra que no ge sabe ha-
c x L t 8EFrra 0 9116 611 realidad dicho eÍérc i to no 
ALEWANIA NO HARA JA- bido, no hay y no habrá sdn-
MA8 SONDEOS DE PAZ déos alemanes ^ara concertar 
Berlín, l l _ L a ofensiva ale Ja P " . Est* guerra seguirá 
. Í . ^ - ' de sa r ro l l ándose , en el terreno 
mil i tar hasta la victoria fina'». 
tarias d i -
mana de paz anuncie da por 
el primer ministro br i tánico 
en su discurso en la Mansión 
Housse, ha sido desmentida 
calegóricamente por el porta 
• voz oficial del ministerio de 
i Negocios Extranjeros del Reich 
quien al c o ñ n n l a r ante loa 
periodistas el referido riiscur 
'' entre otr:.s cosas di jo: 
Edi, esta guerra no ha 
sin tregua ni descanso. Esta 
decisión no puedo aiterzria 
Churchill ni sus aliados. Cuan 
do se escriba Ui histeria de es 
tos años , será inútil buscar 
esos supuestos sondeos ale-
manos. Sólo se hablará ne; 
simplemente una convicción 
nuestra, sino de todo el mun 
do que razona objelivamenie. 
La ún ica cuestión por resolver 
es si la victoria será total de 
A'emania, o mediante una pe 
lición de paz propuesta por 
.'los ingleses". 
Interrogado sobre si la paz 
puede negociarse con Chur-
chi l l , el Dr. Schmidt contestó 
citando algunas de las frases 
que ha empleado el F ü h r e r 
para calificar al primer m i -
nistro británico.—EFE. 
E L EMBAJADOR INGLES 
S E ENTREVISTA CON E L i 
MINISTRO DE ESTADO 
NIPON 
Tokio, I L — E l embajador m 
glés acudió esta in :ñana al 
ministerio de Negocios Ex-
t ranjero» . 
La enlrevista, según los cen i 
iros informativos, tuvo por j 
j objeto tratar con el Gobierno i 
triunfo Fernán . Que Alcmf»- 1 j a p o n é s de las declaraciones! 
sin g a n a r á la «uerxa* m ' hachas DO£ .UiUrQÍuU,-£Fi^ 4 
M I L PRISICfTEROS 
Berlín, 11.—Mil prisionerr<*, 
treinta piezas de artillería y 
cincuenta vehículos motonz.u 
dos han sido canturados pe? 
dos divisiones alemanas, oue 
han conquistado impor tante 
posiciones soviéticas en el sec-
tor central del este. Así ;6 
anuncia una ampliación al eo* 
municado oficial del alto m,;ri 
do en el que se añade uue l '3 
contraataques desencadenadas 
por los ro^os fracasaron poc 
eciupleío ante la resistencia dei 
las trorms victoriosps.—^Ffe)* 
ING-TEHES Y PUSC3 
FORTIFICAN E L 
MEDIO ORIENTE 
Angrora. 11.—Una nueva lí-< 
nea fortificada con las caracú 
íeríst icas de la línea Edén de! 
Palestina, está siendo const ru í 
da ñctivamente en el Oriental 
Medio por los ingleses y los -301 
viets, segi'n informaciones prci 
ce l ^ t e s de Beirut. 
A l parecer, las fuerzas b r i t . f 
nicas han or¡?anizado un potcn^ 
te sistema de fortificaciones 
en las nue trabajan noche yj 
día miles de obreros de todná 
IRS ra^as del mundo, que se •XJ 
tienden principalmente a 1(í, 
lar?o de l?s fronteras de Tur.» 
qu'?jí con Siria y el I rak. 
Por su parte, los soviets lie-1 
van a cabo la construcción de,; 
u n í línea ñn característ icas si*] 
meares en la frontera tureoJ 
i r^n i rn^ . Además. eontinTen-l 
tes de trepas cadrt vez mks ra, 
meropas se unen a las guarní- , 
clones bri tñnicps, ^ 
Se scfíala por otra parf*V 
nrrt l^s mandos de las fufr^afS 
hri tániens en-el Oriente Med:<< 
l^an sufrido ir'nortantes mod í 
fiop^innes desde la ocupnpióaí 
d^l Trán y que el p e ñ e r é W n J 
vell se ha hecho carero del maa 
do sunremo d*» Ins fuerras im« 
P^^nles en t i I r án y el Irak.—* 
(Efe). 
I n g l a t e r r a 
NO PODRA R E S I S T I R S I 
E E . UU. NO L E E N V I A I i 
V I V E R E S i 
Nueva York, 11.—"In-
glaterra no podrá continua^ 
rcsiitiendo si los Estadoa, 
Unidos no le suministran,! 
en" cantidad impsortante, pro; 
ductos alimenticios", ha de-
clarado €n un dheurso pro*! 
nunciado en Danville ( V i > ' 
ginia) el alto funcionaría 
d d ministerio de Agricu'tU"* 
ra de los Estados Unidos, 
EIs. que acaba dé regre ac 
de un viaje por Gra-n Bre-
taña. Este país, a juicio de 
Eh , tiene necesidad e-pecial» 





Se^ún la Prens^ gañega , lia 
causado gran alegría en toda 
Galicia la noticia de la circula 
ción del primer tren del ferro-
car r i l en construcción Zamo-
ra-Orense y Vigo, entre las es-
taciones de La Coruña y Or-
denes. Esta obra, iniciada en 
tiempo del Gobierno del gene-
ral Primo de Rivera, continúa 
con toda actividad y se llevan 
ya a cabo los trabajos de la 
estación de Orense y del puca-
te sobre el Miño. 




batió por ia Comisión Perma-
nente de este Ayuntamiento, 
en sesión ordinaria del día 10 
del actual, el proyecto del pre 
supuesto ordinario, que ha de 
regir en el próximo ejercicio 
de 1942, a tenor de lo dispues-
to .en los artículos 295 del Es-
, tatut© Municipal vigente y 5 
del Reglamento de Hacienda 
¿el mismo, se anuncia su exno 
sieión al público por espació 
d« OCHO días hábiles, duran-
te los cuales y otros ocho días 
i íguientes , podrán formular 
«out ra el mismo pi te el Ayun-
tamiento, cuantas reclamacio-
nes u observaciones estimen 
«©uvenientes los contribuyen-
jteti de este "érmm« munidpal. 
L ^ n 11 de noviembre de 
1041.—El Alcalde, 
Por D. Luis del Río y su p r i 
'no D, Severino González y pa 
ra D, Santiago Fernández, co-
cinero del acreditado Restau-
rante "Viña 11", ha sido pedi-
da a D . Abdón* Caballero, de 
Valencia ñe Don Juan, la ma-
no de su bellísima hija Engra 
cia. Entre los novios se cruza-
ron los regalos de rigor. La 
boda se celebrará en breve. 
—Ha dado a luz una hermo-
sa niña, m pr imogénita , la es-
posa de nuestro estimado ca-
marada Andrés de Paz, i n sp^ 
tor provincial sindical. 
Tanto la, madre como la re-
cién nacida se hallan en perfec 
to estado. Cordial e-nhorabue-
na a los nuevos partAN 
TURNO DE P A I M ^ ^ * 
Turno de 1 a 3 a partir del 
(Jía 10 a f in de semana; 
Sr. Borredá. Santa Cruz. 
Sr. Alonso Cil A vda. del Pa 
dr?» Isla. j 
Turno de noche durante to- | 
da la remana: 
Sr. Mazo. Plaza del Conde, i 
scciQcron D 
í Continuamoa esta semana 
con el tiempo iluvtoso, aunque \ 
no sean muy abundantes los 
chaparrones, 
j D© todos modos, el "sirimi-
l TÍ" vizcaíno, el "orbaya" asta- > 
' riano, o el "calabobos" de ' 
, otros sitios deja, eontínuamen 
í te casi, llena de humedad la 
? atmósfera. ' 
La temperatura es equilibra # 
da. N i frío excesivo, ni t«rapo-
co un tiempo que pudiéramos 
I llamar primaveral. ¡ 
de 
E l Excmo. Sr, Obispo de 
León ha entregado en el día 
de ayer, para las atenciones 
de esta Asociación Leonesa d^ 
Landad, la cantidad de qui-
nientas-pesetus. 






De una billetera contenien- í 
do cierta cantidad de dinero y 
fotografías. La persona que 'a 
haya perdido puede nasar a re j 
cogerla al despacho del Sr. Je- | 
fe del CentrS de Telégrafos, 1 
donde se halla depositada. 
FRANCISCO UOIEDA 
LOSADA 
Partos • enfermedades de h 
mujer Consulta de 11 a 2 y de 
? a 5. Ramiro Balbuena. 1 1 . 2 ' 
izquierda Teléfono núm 1560 
ros v revista 
T E P E Y M A R I " 
Con este t í tulo tenemos á la 
vista el primer número de una 
revista semanal infantil , que 
se publica en Madrid, bajo la 
dirección de Marichu de la 
Mora. . . 
Tiene ya esta escritora fa-
ma de ágil y suelta pluma pa-
ra estos menesteres y "Pepe y 
Mari"- demuestran lo anterior 
y constituyen - un semanario 
que hará las delicias de la gen 
te menuda. 
Deseamos al nuevo periódi-
co infanti l prosperidades en 
el estadio de la Prensa. 
88 cuadros en 120 minutos 
m h K n r t Doorlay con su 
RAPIDO INTERNACIONAL 
eci 
L E O N 
! Se anuncia expediente de fa 
j llecimiento de Jeremías Viñue 
la Diez, natural y vecino de 
Villamanín, instado por sn 
i hermana doña Rosa Viñuela, 
j •desaiíarecid.o en el año 1910., 
i La Yíici^a a 18 de octubre 
de 1941 .-—El Juez de 1.» Ins-
tancia Acctal.. Julio Prieto ; el 
• Secretario Judicial. 
| S E B A S Í n A H HERNANDEZ 
(Hi jo ) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenid- df»l rjpneral Saninri^" 
núm 16 2 • irnuierda f A l lad 
del Cine Avenida^ —Consulta 
Hor^c rV 1^ n 1 r 4 « R 
LA SEÑORA DOÑA ASUNCION SALAZAR SAN-
TAMARIA. Ha fallecido en León, el d ía U de No-
T viembre de 1941. A los 44 a ñ o s de edad.. Habiendo 
recibido los Santos bacramentos y la Bendic ión 
Apostól ica . D . E. P. 
Su desconsolado esposo, don J u l i á n F e r n á n d e z de 'Ro-
m á n ( Indus t r ia l F o t ó g r a f o ) ; hijos, don J u l i á n , don Ja-
cinto, don J o s é - A n t o n i o y don Buenaventura F e r n á n d e z 
Sa l áza r ; madre, d o ñ a Sinforosa S a n t a m a r í a (ausente); 
hermano, don Anastasio Sa l áza r (ausente); hermanos 
polacos, don Buenaventur a. doña Valentina y don Víc-
tor F w r á r . d c z y d e m á s fami l ia , 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios y asis-
te a las EXEQUIAS v MISA DE FUNERAL aue t e n d r á 
lugar hoy 12 del corriente a las DIEZ Y M E D I A de la 
r ^ * n n a en la Iglesia Parroquial de San Juan de Renue-
va, y acto seguido a la conducc ión . del c a d á v e r al Ce-
rentepiOv por lo que les q u e d a r á n muy asfrad ácidos. 
Casa Mortuor ia : Calle P a r M ü I s r . 2; (Avda. Padre Is la) . 
El duelo se despide en San Francisco. 
La conducc ión a las ONCE Y MEDIA en punto. 
F\meraria " E l Carmen", Avda. Padre Isla,, 4.-Teléf. 1640. 
de espectáculos para hoy mier 
coles, 12 noviembre de 1941; 
CINE M A R I 
Medico Especialista de Enfermedades de »os Niños 
Ffasa San Mércelo, de 12 a 1 y de 3 a 5. Teiéí. I084.-Leoc 
i 
Ucencias de caza, cupto de gasolina, t r a m i t a c i ó n de do-
cumentos, alias y bajas de cartillas. 
Ramiro Balbuena, n ú m . 9.—Teléfono, 1053 




Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche: 
Programa hablado en espa 
ñol y apto para menores. M I L 
L I R A S A L MES, una encanta 
dora producción' tnoderna muy 
graciosa. 
TEATRO A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
MISION SECRETA. Una 
emocionante película, interpre 
tacla por el popular galán 
.GUSTAV FEOELICH. 
CINE A V E N I D A 
m ^ 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
1 ( M í noche: 
Enorme éxito de T U V I D A 
ES M I A , poi* la célebre estre-
lla DOROTEA WIECK. 
TE A T E O PRINCIPAL 
lesiones a las 7,15 tarde y 
10,30 noche: 
Presentación por CTJRT 
DOORLEY de su famoso RA- ¡ 
PTBO INTERNACIONAL. E l | 
Espectáculo ^ ^ « n t e . Mará v i - ! 
Ha del Mundo entero. La zar-. I 
zuela moderna cuyo dinamis-
mo no tiene r ival , 88 cuadrof? 
en 120 minutos, 88. 80 í*rand^ 1 
artistas de torios los géneros y | 
entre ello.^ la famosa diva i 
T R U D I BOBA» i 
CENTRAL 
rro". 11 5 
P«n Pro C¡egus 
tes al , 0 ^ 0 ^ 4 
11 de noviembre j . 
Premi?,clo con * i " 
nfimero 702. 
Premiados conHT , 
meros 2, 10° vi'Jí '' 
502, 602, 802"9rn' 






Í lúe el MC A las 7,30: Concierto de moda 
Programa para'hoy 
Eernónt, Beethoven. 
Doña Franc'.snnita, Vives. 
Granada. Albéniz. . 
Eya, Lehár . 
Danza "Española núm. 5, Gra-





A l que adiv 
peón de Liga (Pnr-f^ 
siónV 
A l tomar su venr 
QUIEN" exija UD t> 
Las soluciones 
Depositario en León. 
Miguel de Paz. Sai 
Los días 20 y 21 del 
actual se celebrarán 
de todas clases 
















Director poi OPOSICION dej Sanatorio Ant 
íoñai (León) Consulta en B o ^ r : ^ >. , 
pa: F I S T O L E S ••EOF 
Para DIESEL, GASOLINA. ^ ^ ^ 3 
Agente exclusivo: GA^ x. 
BE, CARLOS Vĵ ^ ^J 
(Del Hospital General, del H o ^ p H a l ^ de ^ 
EDi 
NITO-UEINARIAS, CON SU ^ 
inaepenuer» cía, 
Facultad de Medicina y ^ ^ g p E l «a 
PECIALISTA EN F̂ER̂ V̂GÛ i ̂  
Avenida del Padre Isla, 8; L0 f '' 
GANAD PRODUCTOS ITASA, de B ^ :> t r a disposición sus A l i m e n ^ ^ ^ 
ra toda claáe d j ganados; f o ^ Reco^, el 
minazados en Harina y C ^ P r i ^ n 3 qu /g* ( 
t ro Veterinario no recT^nso ¿ s u s t ^ ; ? n^3.•. 
de estos Productos como pienso i y p r ^ ^ -
Exclusiva de venta para ^ l0) ^ * 
l íuoa l . Avda. Repúbl ica Argenm ,"^v 
Teléfono, 1401.-LEON. ^ ^ y ^ ^ ' ( 
J ALFAREZ KW*éáw * 
^ . P r o f e s o r « ^ f ^ S ^ ' 
M E D I C I N A 
E a m d n j C a j a I „ 3 1 : 2 f Co 
i2 ^ v í ^ Ü 1 9 4 3 
el abastecimiento de E s p a ñ a 
s e é u r a d o 
j i .Taío" p r tnca , en su ú l t imo n ú m e r o , 
^ ,fs aei Coüiiiario General de Abas tec í -
. constelarlas de t r a n s c e n á c n t a i i m -
Á̂ n ios actuales momentos, reproducimos a 
f l f i l campad iniciadr. 
' ' t - revista con to-
^ v c o n gran espiri-
.Lración contra 
rjomercio del" es 
n3s ueva esta se-




5 en materias de 
goy para el á rea 
iffo General,, don 
trar. j ' V i v a r , com 
w con nuestra cam 
''necesitados de ellS,'' 
.mgattr-, se pone ama 
l i d A nuestra disposi 
Uf s facilita diatos, c i 
1 y juicios que p o n d r á n 
rTlí ¿uir «i ciioposición de 
^ sí a la a i toñüad y re-
H de plano las malevo 
>1 MI tími que, según el 
Prin. lijo de dentro y fuera 
motivan la actual 
Víri«[de Ja al imentación 
' " ^ B R'díüio Beltrán es pe 
• ra k ce cuerpo y granae 
«(Jiniu, Cuito, y vivo 
to" Hpreaón. Gran conver-
^ ' J excelenie expositor 
pwáridoo. Los m á s su 
Problema, se deshacen 
^¡jy&írases suyas, y 
— • •ÍU y aclaran con 
•'C ^ Ley-le digo—va a 
D f /r*' r Inexorablemente |\Vj JW. Extirpara| sin com 
^ t «üncuente. ¿Quie 
i ^ n ^ ^ usted el alcance 
* «ÜW Uene y la la-
.0» 
^ ̂  :^ar por esta" Co-
Instante la res 
il)ertfi"efWen2a a hablar 
^íiocoLy escuchar, con 
•oa S,eZltanao que n i 
^ a b r a huya a m i 
^Muf u leal'Conoci-
l í u ^ ; ; ^ jírlsis actual 
Sír5!1 l ínPor tan-
atw consecuen 
i ¿Ia 8uerra, post 
S t ó eBrra Presente, 
de n116\que los P ^ -
l a n̂ lt tier.ra se 
ft m ^ 1 1 PaIs ex-
Sd!11*, v i l calum-
ta ^ Cle nuestro 
F j : ^ ^comerc io de 
•̂'Ti ": en aquellos 
^ rv t̂Cae?' exclusi-
^ ^ í f ^ e d aProcluctor ^ "-v^ra „a a ^erlo al 
Cimient0 
/ ^ ^ ^ herpes, 
ACEITE 
—^La c a m p a ñ a del aceite 
—nos dice— que empieza 
ahora, nos fcrinda unas c i -
fras magn í f i cas . Este a ñ o , 
podemos decirlo con satis-
facción, llegamos a una co-
secha normal después de 
nuestra guerra. No es a ú n 
una de nuestras magn í f i ca s 
cosechas de tiempo normal , 
pero lo bastante para bas-
tar a la normalidad de n ú e s 
t ro consumo. Ha habido 
1.900.000 h^rMv*' sembra-
das. Se h a n recoleqtadr 
1.050 k i l é g i m o : r h e c t á -
rea de aceituna, y o b t e n d r é 
mos 350 millones de kilos 
de adeite. 
Miramos con gesto op t i -
mista al señor B e l t r á n . que 
áigue hablando sin des-
canso. 
—Si la i n t e r v e n c i ó n del 
aceite se logra con éx i to— 
tenga en cuenta que la i n -
tervención depende de la co 
laboración sana y p a t r i ó t i -
ca del productor, Rama del 
Olivo y consumidor—, llega-
remos este a ñ o a la norma-
lización. Nos sentimos op t i -
mistas, porque nuestra cam 
p a ñ a empieza a la par con 
la Ley de Repres ión del Es-
traperto, que no t e n d r á pie-
i dad del delincuente. Para 
encontrar la co laborac ión 
del productor hemos deja-
do libre la c o n t r a t a c i ó n de 
la aceituna. • 
—¿Hacia qué fecha nota-
r í a m o s esa n o r m a l i z a c i ó n A 
—le pregunto, 
i —Hacia enero. Hasta esa 
fecha dependemos de M á l a -
ga y Sevilla, y las restriccio 
nes s e r á n serias, ya que no 
sólo tropezamos con ser dos 
provincias para todo el pa í s , 
sino con el terrible proble-
ma de los transportes. Po-
jd r í a solucionarse si los ac 
tuales peultadores del acei-
Lte de la pasada c a m p a ñ a se 
deciden a declarar su ocul-
tac ión en este ú l t i m o plazo 
que hemos concedido, y que 
termina el d ía 10 de noviem 
bre. Después de ese plazo 
será Inflexible la Ley, y la 
responsabilidad del h a m -
bre del consumidor, suya ex 
elusivamente. 
Y como cada alimento t ie 
;ne un problema y un c a r á c -
ter, nos lo va desmenuzando 
y aclarando uno por uno, 
LEGUMBRES BECAS 
—La cosecha de legum-
bres secas, en el a ñ o actual, 
ha sido francamente mala, 
especialmente en garban-
zos. Las excesivas lluvias del 
pasado invierno fueron fa -
tales para nuestra produc-
ción. Aparte que en garban 
jo s fuimos siempre defici-
tarios. Antes de la guerra 
i m p o r t á b a m o s garbanzos de 
Méjico. Para resolver la c r i -
sis, nuestro Ministerio de 
Industr ia y Comercio rea l i -
za un gigantesco esfuerzo 
para importar legumbres se 
cas. Esfuerzo madurado en 
la realidad, ya que desde 
enero a la fecha presente 
i han llegado a nuestra t ierra 
114.000 toneladas de alubias 
y 25.000 de garbanzos, que 
aseguraron el abastecimien 
to de nuestro Ejérc i to , Cen-
tros benéficos—Auxilio S • 
cial, entre otros—y pobla-
ción c iv i l . Hay compradas, 
y pendientes de transportes 
m a r í t i m o s y permisos de em 
barque, 12.000 toneladas de 
alubias y 10.000 de garban-
zos. Esto, repito, es una rea-
l idad . No es un porvenir t a n 
optimista como el del acei-
te, ya que a las deficioncias 
de n ü e s t r a cosecha existen 
¡los inconvenientes que l a . 
' i m p o r t a c i ó n tiene con l a 
guerra én acción. No obs-
tante, si el productor de Ga 
il icia, Asturias y León reac-
ciona, declarando sus, cose-
chas—aqu í la i n t e r v e n c i ó n 
es muy difícil, por tratarse 
|de p e q u e ñ o s productores—, 
•podr íamos llegar a una ñ o r 
jmal ización. 
LA PATATA 
! —La patata—sigue dlclen 
do el señor B e l t r á n Vivar— 
es un problema de dis t r ibu-
ción. Tenemos como ejem-
plo lá gran zona patatera 
de Ginzo de L i m i a (Oren-
se), que dista del ferrocarr i l 
70 k i lómet ros . Para nadie 
es un secreto la res t r i cc ión 
de carburante. No obstan-
te, contamos con la ayuda 
de l a Dirección de Ordena-
ción de Transportes, de la 
Presidencia, y la Comisión 
Reguladora de Carburantes, 
para solucionar este grave " 
problema. De nuestros 700 
camiones, 200 los dedicare-
mos a l transporte de la pa-
tata hasta el ferrocarr i l . Y a 
estamos colocando g a s ó g e -
nos—40 hasta ahor^— para 
aliviar el consumo de esen-
cia, ŷ  de momento ello nos 
ha obligado a intervenir el 
buniato para que supla, en 
parte, la deficiencia de l a 
patata. 
I Y tras el a m a í g o r de es-
tos problemas analizados, 
vamos a paladear el dulzor 
amargo de otro producto. 
EL AZUCAR • 
i —La fi jación de precios— 
me dice—para este produc-
to ha t r a ído , como conse-
cuencia, una gran reducc ión 
en su produccipn. Véalo en 
cifras: en el a ñ o pasado, 
;280.000 toneladas; el año" en 
¡curso, 170.000. Déficit , m á s 
íde 100.000 toneladas. 21 M i -
nisterio* de Industr ia y Co-
mercio t ra ta de suplir la de-
ficiencia con importaciones. 
Parte de esta i m p o r t a c i ó n 
se ded ica r ía al aumento de 
la rac ión de la población i n 
f an t i l y centros benéficos, 
y otra a la p roducc ión de 
productos azucarados, de 
I tan excelente a l i m e n t a c i ó n . 
! ayudando de paso a la crisis 
¡de los productores de f r u -
[tas, que no saben que hacer 
Icón sus pulpas. 
i E L JABON Y LAS CARNES 
A u n quedan por t ra ta r 
ar t ícu los de gran necesidad. 
—¿A qué obedece la ca-
[rencla del j a b ó n ? — p r e g u n -
íto. Y la respuesta es r á p i d a 
¡y breve. 
» —La producc ión del j a b ó n 
va unida a la dec la rac ión u 
ocul tac ión del aceite. Espe-
ramos asegurar su produc-
ción a par t i r de enero. Y por 
otro lado, el Ministerio de 
Indust r ia y Comercio estu-
dia la t r a í d a de grasas exó-
! ticas para su fabr icac ión . 
Ya tiene compradas to i ie -
ladas de copra. 
—¿Y las carnes? 
— E l productor de carneSi 
í e : el que menos ayuda ha 
i prestado y presta a l Estado. 
Como consecuencia de lat 
guerra,. h a n ganado mucho 
•dinero, se resisten a vender 
I y el g a n á d o se ha revalor l -
zado. Para esta. batalla, los 
i productores tienen reser-4 
;Vas; nosotros, no. Asturias 
I y Galicia—^principales pro-
¡ ductores—se resisten con 
sus pastos naturales. Hasta 
ahora la baja ha sido impo-
sible, ya que el colapso que 
p roduc i r í a las transacciones 
¡nos ha cogido s in reservas, 
i Ayudados por el Ministerio 
jde la Agricul tura , daremos 
carne dos d í a s a la sema-
na. A l mismo tiempo, hare-
mos reservas, y allá, para 
abr i l daremos cuatro d ías a 
I la semana, y - plantearemos 
i la batalla de la baja. 
| — ¿ P r e s e n t a Igual aspecto 
la carne de cerdo? 
—Igual . La re va lor izac ión 
del ganado obliga su cares-
| t í a . ' P e r o la industr ia de es-
j ta carne la combatiremos 
mejor. Antes de diciembre 
d a r á una disposición, In ter -
¡ viniendo la industr ia porc i -
na, r í g i d a m e n t e . Iremos a 
¡la fabr icac ión en serie, y .a 
! precios económicos , de u n 
tipo de cherizo, asequible a l 
¡obrero y clase media. 
Y, naturalmente, l lega-
mos a l al imento esencial. 
EL PAN 
-•-La cosecha segura de 
E s p a ñ a — m e dice—es de 29 
millones de quintales, que 
con las importaciones de 
trigo, en marcha, haremos 
frente, oon restricciones. 
Tengamos en cuenta que de 
los 29 millones de quintales. 
5 millones y medio se reser 
van para la siembra. Otra 
cantidad va a los producto-
res—este a ñ o en aumento, 
con aparceros y falsos r en-
tistas:" a ñ o pasado, 1.300.000 
productores; e s t e a ñ o . 
2.000.000, a cuatro personas 
cart i l la , casi ocho m i l l o -
nes—. Descontando de los 
29 millones 12 millones pa-
ra estas necesidades, que-
dan 17 miHones de cosecha 
nacional. El to ta l de nece-
sidad, a un promeaio de 206 
gramos, es ae 1.300.000 q m n 
tajes por mes. Necesuamos 
13.500.000 quintales por a ñ o . 
Aparte las producciones ' i n -
dustriales, especialmente 
pastas para sopas, cuya pro 
ducción, a precios e c o n ó m i -
cos, queremos intensificar^ 
ÍCon la impor t ac ión del M i -
n i s t e r io de Indust r ia llega-
: riamos a rebasar la d l fen > 
cia entre la p roducc ión y e l 
consumo. Igualmente llega-
remos a dar 250 gramos a, 
la car t i l la de tercera, no 
'siendo en esta clase posible 
¡mayor aumento, ya que las 
i cartillas e s t á n as í d i s t r i bu í 
das: de primera. 1.181.714;* 
i 1.684.931 d e , segunda y 
23.607.914 de tercera. To ta l 
! del censo, 26.474.559. Es f á -
ci l de comprobar el gran es 
¡cape existente de la clase 
' segunda a tercera, que I n w 
pide el aumento de esta ú l -
t ima clase. Existe un cupo 
especial, para centros mine-» 
ros y otros trabajadores. 
I Y, naturalmente, nos ha-# 
bla del problema de los 
piensos, que repercute en 1$ 
escasez y calidad de la 1*« 
che. 
j —Es el peor problema, p$ 
¡ro es t á en estudio su solu- . 
ición. Ya se ha intervenida 
el 50 por 100 de la garrofa, 
| pulpa de remolacha, etc, 
j — N o hay motivo—noa 
asegura—para que las ver-
duras y frutas e s t én de un 
600 a un 800 por 100 más 
caras que en el a ñ o 1935. 
H a b r á que llegar a su r e -
presión, ya que, repetimosr 
ino hay motivo de alza, y su 
venta, hasta hoy, es libre. 
TERMINAMOS 
Aun pod íamos ser m á s ex 
t é n t c s , porque mater ia , 
muy importahte, existe. He 
aqu í expuesta con sincera 
claridad nuestra, actual c r l 
sis alimenticias. Solamente 
es culpable el productor es-
paño l . Mienten Ids que ase-
guran exportaciones al ex -
tranjero. Es hora de sacri-
ficios y rostricclones,, si. pe-
ro lo es de c o l a b o r a c i ó n ^ 
leales y pa t r i ó t i ca s , ya q^e 
en el problema se juega el 
bienestar del pa í s y la sa-
lud del Estado. Pensemos 
que para las importaciones 
necesitamos divisas, necés i -
terres permisos de embar-
que de naciones en guerra, 
necesitamos barcos 7 es c r i -
mina l la ocul tac ión de r- s 
tros productos y es t r a l r ^ n 
a E s p a ñ a cuanto no sea co-
laborar a su normalidad. 
Cama rada lector, és ta es 
la verdad cruda. Nuestro 
productor h a r á que rorros 
o p á s e s hambre. Tú t ' ^ ^ s 
el deber de no c o n s e n t í 'a 
ocupac ión . P iénsa lo y ¡Arr i -
ba E s p a ñ a ! 
Eduardo Isaac H e m á n d e * 
" C E N T R I P E T A " 
U N I C A B O M B A P / R A R I E G O 
F á b r i c a s y Talleres: Trobajo del Camino (León) . 
r TATiirn—'— 
de 2.500 pías, a 
la lamilla de un 
Rusia 
Del donativo de 5.000 pe. 
setas, hecho por el Monto 
de Piedad y Caja de Aho-
rros de León, para las fa-
milias de los Caídos de es-
ta provincia, en la Chuzada 
contra el comunismo, el 
Excmo. Sr. Gobernador Ci -
vil y Jefe Provincial, cama-
rada Narciso Perales Herre-
ro, envió 2.500 ai a calde de 
la o.pital para su entrega 
a la familia de Vicente Gar 
cía, caído de la División 
Azul, en el frente ruso. 
El oamarada Vega hizo 
llegar el donativo a la fa-
milia del caído y le expresó 
el pésame del Excmo. Ayun-
E S P E C U L A C 1 
ib 
p o r L u i s d e li 
£ i c i r p r e hemos i r a n t e n l -
do que el problema de la 
e specu lac ión se or f i n a b a , 
de un lado, por el a í á n de-
l ic t ivo tíe enriquecimiento 
de una masa de logreros y 
ere £Frcr.£ivo£, y, de o t ro , 
per la fa l ta de compren-
sión del momento y exceso 
de egoísmo individual de l a ' m á s estricto sentido 
poblac ión consumidora. A m 
bos factores han determi-
nado el planteamiento de 
este problema, verdadero 
delito, hoy, tíe lesa Patr ia . 
La Inmoral idad de 
B ien la m5 er'lo a t g a : ^ n t e s ^ . . f i : , 
f racción en materia de ab t -depararles una normalidad ^sesor 'Sí ^ 
tos- , ¿ ¡imposible a todas luces de tudes; n i f ^ ^ í ? 
He aqu í un problema que .conseguir en los m ó m e n l o s Pérez: r* mara¿a 2J 
unos 
en estos momentos a í r o n i a 
él Estado, pr imcrdlalmente , 
con la fuerza de la gran r a -
zón que le asiste. Por eso 
las medidas coercitivas que 
ha adoptado encierran el 
j u s t i -
es que, en defi- -^ero RQ '̂ 
ni t iva, la amnesia e: una de cional del c • 
las enfermedades que con E s t r í a s o ^ ? 1 ^ ^ 
mayor intensidad operan so y Jefe L o n a i ^ • b 
bre los pueblos. don Teófilo V - I 
.Se olvidan esos tales—3? 5ident3 de i 
decimos " o l v i d a n " porque Son Cristóbai r.A:^ 
ciero- igaorano ello es imposiue— íonferrada; ASŜ  
Es curioso por d e m á s , ob- que n i n g ú n p a í s aei mundo «ocal de Las iSS 
servar algunas facetas que puede hoy v iv i r como hace ^ Párroco (¡1*5* 
presenta este problema. Gen bien pocos años . Y m á x i m e . Alcalde y jeíe 
tes a las que un esceptismo España , pa í s que no sólo su XTel úel Bi:rzo-V!'J 
espiritual les impide creer I ré los efec¿OL de una anoi ?° Nicolás de éan 
en el milagro, exigen, sin malidad mundia l , sino que i;rCíl|0; Bernardir/ 
Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes 
Comisaria de Recursos de la 7 Zona 
lamiente, en cumplimfehto!cuantos y el asentimiento 
de rcuerdo tomado en lajde los m á s han contribuido, jciiiusAigu, que iua X-UUCICÜ U,XXU5UÍCÍ ia,s muvjii/aoies y iu v _ ~" «̂HTÍZQ y 
última sesión ce'cbrada de por partes iguales, a l des- públ icos rc-alicen diariamen gicas consecuencias de una Araceli Llamas, 
ia Gestora municipal. larrol lo alarmante do la i n - ' t e el hecho milagroso de etapa nada brevs de guerra f . . A . . . . . 
i . interior. Para esos egoístas.. " ^ ^ " ^ • ^ « H 
~ , y comodones, para estos ene I^AHDO INTEPN 
^migos del menor sacrificio la m a r a c a rann1-
persona:, no existe, por lo 
visto, una guerra que en-
¡ sangrienta los campes de 
1 Europa y pone pavor y zo-
zobra en los mares del m u n -
do. En vez de habitantes del 
globo t e r r áqueo , parecen se-
res marcianos, caídos de i n i 
verosímiles y distantes p í a - ' 
netas. Y, sin cmbargo—he 
aqu í lo doloroso e Ir icom-
prensiU3—son gontes quei 
diariamente leen los pe r ió -
dicos, que viven entre nos-
otros, qus pertenecen al g é -
nero humano como el resto 
de los mortales. 





JTOS PROCEDENTES DE 
RECTIFICACIONES 
«) Cantidad que entrega-
ron. . 
Cuarto. — Totalizada la re-
lación a que antes hapro re-
ferenci-s, env ia rán : un ejem-
p'ar a esta Gomisaría de H<?-
cursos, otro a la Delegación 
Provinciiíl de Abastecimien-
tos y Transportes de su nro-
vincia y el tercero lo conser-
varán en su poder. 
Quinto. .— L:s cantidades 
de harina recibidas, quedarán 
a disposición de esta Comi-
saría de ftefursps.*' 
Sexto. — Los cereales y le-ttes correspondía, otros p . - !pv]mbr<?s, deberán ^ r 
^eed^res de «rUc-ulos aduui- Sos dirCciamente en los al-
ridos fuera :de. procctltmaen- macPnes del servicio Nccionai 
Itos legales; todos estos que dei f r - c o 
sde acuerdo con lo dispuetlo, | nt * , 
Jiavan hecho las rectilicaein-? Séptimo. — El p-azo que w 
ines o dféetóré<jíone«"'períraén ..concede para la entrega, ter-
Circular nóm. T0 * 
Como consecuencia de las 
Ifeclarcciones, sobre derecho de 
preserva de productos, pur 
por agricultores, rentistias e * 
jigualadopes, serán rnut-hos los 
que indebidamente hayan hts 
cho mayor reserva de lo que 






ites, dentro del plazo marea-
do para, ello, deberán hacer 
«nlrega «n^ la forma s í -
guien te: 
Primero.—Los que hubieran 
Recibido harina en cambio de | Benito Cid 
(trigo, deberán entregar io re f 
jCibido a mayores, de acuerdo 
i o n la reclinc-reióii prebenla-
<Ja, en la Delegación Provin-
¡¡cial de Abastecimientos y 
fjransporles, si residen en la 
jrnpilal y en el respectivo 
^Ayuntamiento los residenleB 
en los pueblos, 
f Segundo. — Ln Deleífaoión 
iProvinci:! y los alcaldes, de-
s ignarán uno o varios indns-
ífriaies panaderos, que se en-
srargarán de la recogida de la i 
harina, previo pago de su im i 
Jiorie a los propietarios de la] 
(|Wsmá. t Presidiendo 
Tercero. ~ La Delegación Marqués y con 
provincial y los Ayunlamien-
los, formularán una relación 
jrnr triplicado de las partida* 
«je harina que reciban, con-
ri^nando los siguienles da-
tos : 
n) Nombres de los que lo 
ren!regan. 
h) Ayuntamiento en que 
presentaron la declaración y 
jen MJ consecuencia la recti» 
{ficaclón. 
• c) Cantidad que se reser-
varon 
d) 
20 de los eo-
10 de noviembre 
de Recursos, 
CENTRAL PROVINCIAL 










(Controlada pop la Comisar ía virtudes eme nuestra guerra 
de Recursos de la 7.* Zona) jhubo de imponer a los es-
Se ruega L todos los com- paño les—no ha cuajado t 
nenies de la Central ge abs-!el esr^ríf.u de estas pfentef: 
tengqn de personarse en -as po^o dadas ñor lo c o m ú n 
oficinrs de la misma para ha milagro v. r o obstante, ex l -
cer petickmes de guías para rer tes siempre en recabar 
la facturación de patatas, pues hechas ml^a^ro^rs de quici 
so amenté consiguen con su sólo tiene facultades h u m r 
presencia privar de un Ir 'ba ras . 
jo muy necesario a la buena, y , al lado de esta iñ jus t i -
mareha de a misma. cable posición egoiLta, f i gu 
Esla Cenírai de ccuerdo .ran como soctenedores del 
con los ciclos de «acturación -e£ t r&1.wlcr ,aquellcs ctrcs 
que se establezcan y existen QUe,, carentes del menor p u -
cia de cada almacenista, en- cior y ajenos r. ¡a 
1 p6r corre0, ^ r e ^ n ! ^ . ^ ^ ^ s ^ . a ! P £ ^ a • i ^ y w ¡ e 7 ^ n ^ 
M ... 
Se presentó de no^^ j 
el púbMco leonés, ton 
bo y la finura arU»1 
él carcterísliocs, e' n 
rapsoda de nueslra 
González Marín. . 
Su estilo persona-!.1 
ha logrado influir de 
tan acusada en agur 
poetas de nwsir, D 
manifestado n\iem 
la brillante fieslá " 
ei eximio reciiador ^ 
público leones, en « 
ció algunos <*™0! 
notan una fina 
.enriquecerse aun a costa á 
! la miseria de los d e m á s . 1 
angustia 1 renovadora, capaz de 
' y verter con djKP40 
dál poético de i¿ que a cada uno dan. 
J&BtacWlnS lS í sV^ provocan ,a especuU- <!«* 
> L ^ , n 1 0 N , , T ñ Ó S ? ¿ t « 5 i f£ SfJSJSZ 1 » i feto WP« « 1941 EI p r e s i d e n í e i t an . El acaparador msacia- j lamo.en ^ i p 
f In t i rmediar ios j u d ai eos, 1 
constituyen la fauna repe ' 
lente del "estraperlismo". 
| Contra unes y centra, 
'otros se alza hoy el Estado 
¡en justic.era y ya vic tor io-
sa ofensiva. N i n g ú n b u t n 
c.'FEfol, r i r g i - n au lén t i eo -
Sesión de la Gestora 
Provincial 
ficordó contribuir con 5 . 
José Carlos ^ £ 
que de'Mesa. F^e ; l 
Lurca. José An 
liC'iOSOS VNiau^T ^ 
poes ía -s i np 
la de "lás Mr 
sirvió González ^ 
ro del Arle d e ^ ^ 
campos W bM 
más excelsa *u 
patr iota, puede mi ra r con 
pesetas indiferencia esta c a m p a í - I 
al Aguinaldo para la DjViSjON AZUL l^m^^S^ 
Poder público. 
Caiga sobre los culpables 
el peso inexorable de la Ley 
y—parodiando la frase "cer-
el cama rada 
asistencia de 
los gestores, eamaradas Mar-
tfnoz M-.nlecón, Diez Gonzá-
lez, Pérez Alonso^ García L u -
bén, Gutiérrez de la Campa y 
Olegario Fernández, celebro 
sesión ordinaria la Gestora 
provincial 
Leída y aprob-da e' arla de 
la sesión anterior, se kanó 
el acuerdo de < onTribuir con 
5.000 pesetas al Aguinaldo pa 
ra la División Azul. 
Queda readmitido el m-?.qui 
nista de la Imprenta Provin-
Canlidad que Ift* jorres cial, Pelayo Presa. 
A l A O ^ m v ^ ú d a acuerda, ad 
quir ir un cu:dro del Genera-
lísimo, ob.a del pu.lor señor 
Peñue-as. 
Se designa al gestor cama- vantina—digamos a los cu£. 
rada García Lubén, ponente t ro vientos, en el punto i n i \ 
de Benelicem-ia, v al letrado cial de esta gran batida, 
de la. Corporación señor Uoa. que t a m b i é n " E s p a ñ a ¡sufre 
coadyuvante en el recurso in a los malos, pero no para 
lorpuesto contra la misma por Siempre". 
d<m Urbano Fernández. j 
También se acuerda prerro ^^. j^. .x^«X"H'»K"X~X"!"H*'^ ' 
gar. hasta el día 2C de los coi ../:\ 
r r ieníes , ' e l período volunt- - ' do? en distinlos estab ec?-
rio de cobranza de cédulas mienfos benéfico?, acordá; < 
personales en todos los Ayun se varios ingresos en ellos. ^ ^ . 
lamientos de la provincia. j Despachados otros asuntos > 
Se dió cuenta seguidamen- de txámile. se levantó la se-t 
HAMBRES 
Epírtar, V̂ L̂ . ti • 
fear para 
vejez P J ^ r - . ^ V : 
cnn:Io 
r^o genital; . p /1 
L a b o r ó n o s ^ . f ] 
ta « 
joviéííco se adentr a en las líneas alemanas sin darse cuenta de ello. Los tri-
pulantes quedas heclios prisio ñeros 
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Cunel general del Führer, 
- Lomunicado del Alt:> 
lédclu fuerzas armadas 
bi tuerzas alemanas y ru-
¿Mproáiguen en Crimea su 
aa con dirección a Ke-
ú y Sebastopol, ciudades 
ni sido bombardeadas 
wtros aviones cou efi-
p rtsnliados! Los ataques 
manes lian ocasiona-
lc importancia en las 
D̂S militares de da 
Moscú. En esta mis-
\ la acción de nues-
1 aérea ha ocasion.í-
es pérdidas en mato-
'̂ al enemigo. La 'a 
etica y sus objetivos 
sido bombardea 
portaneia, que resultaron al-
canzados. Dichos navios que-
daron tan gravemente avena-
dos, que se pueden contar co-
mo perdidos. Al Este de Bas-
tón, âs bombas pesadas caye-
ron sobre una industria de al-
tos hornos. 
En Africa del Norte, los avio 
nes alemanes han atacado con 
bombas explosivas e incendia-
rias un aeródromo británico 
situado al Este de Marsa Ma-
truk. 
E l enemigo no ha realizado 




Un sólo avión ha arrojado 
algunas bombas sobre un pun 
to de la frontera anglo-escoce 
sa, antes de la caída de la no-
che. No ha ocasionado destro-
zos, • ' 
Durante las horas de ©scuri 
dad no se ha registrado nin-
gún incidente.—(Efe). 
a c i o n a l - J i n d l c a l i s l a 
DELEGACION PROVINCIAIi SINDICATO PROVINCIAL 
DE AUXILIO SOCIAL 
PARTE MENSUAL DE GAS-
TOS E INGRESOS CORRES-
PONDIEIÍTES AL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 1941 
Gastos por asistencias: 
Asistidcs en Instituciones 
de Auxilio de Invierno 
62.343 en Comedores I n -
fantiles por un coste total 
de 78.811,60. 
15.068 en Cocinas de Her-
mandad por un coste total 
de 22.599. 
Asistidos en Instituciones 
de Madre y Niño: 
1.590 en Jardín Maternal 
por un coste total de 
3.927,30. 




XíACiíLAb.-La necesidad ur 
gente de un ordenamienca 
ae la producción lechera cus 
la provincia ha dado lugaji 
a la constitución en el seno» 
del Sinaicato de Ganadería, 
de,la Sección de Industrias 
Lácteas que ha comenzaao 
ya sus tareas. 
Los piu^uáitos de esta So* 
cieuau a ¿a cuai estoa iióa* 
aos ios intereses üe prc^c? 
lores lacíiAcantes y pu^^a 
en generar son: Aunar IUS 
esíuerzos de estSM tres-lucí} 
2jas económicas consiguió-», 
ao, precios justos y esta-* 
bies para el productor, ira-» 
cianao a esta a su vez, eq 
una lormacion profesional 
que le pueüa proporcionar! 
mayores rendimientos y mg 
J o jes oalidades, margen uê  
oeneíicios lógicos que üe^, 
ñera proporcionarse al ía-
1.616 Socorros en Frío tricanie, distribuyendo laii 
por un coste total de 2.424. 
Total de gastos por asis-
tencias, 103.761,90. 
INGRESOS 
Por cuestaciones, 14.930,80. 
Por Ficha Azul, 25.216,20. 
Por donativos en metáli-
co, 2.729. 
Total de ingresos, 42.876. 
Déficit sufragado por el 
F o n d o Benéfico - Social, 
60.885,90. 
. León 10 de Noviembre de 
1941. 
V.o B.o E L DELEGADO 
PROVINCIAL. E L ADMENIS 
TRADOR PROVINCIAL, 
Roma, 11.—Comunicado olí 
cial número 527 del Cuartel 
general de las fuerzas arma-
das italianas: 
"Ñapóles y Brimlisl han si-
do de nuevo bombardeadas 
por la aviación británica a.i-
esas han destruí- ¡ rante la pasada noche. No se 
tes núcleos enemí- '\ han registrado víctimas y lofe 
hoy tu donativo para el 
JCareriad;! Xorte. a pe-
"¡alas condicionas 
¡JJJ10-jas tropas alemi-
^ ocasión, han con | 
rias posiciones, co- \ 
jPPwenios prisione- j 
'̂̂ ado o destruido \ 
J08 ?e rsalto, trein- I 
J «as do cien am?- | 
i i :i?a"ran3das y :; 
í " inl de guerra •; 
astV \ ^ Pérdidas j 
v 1 auversario bo-
• •• veces el nú- : 
captura- 1 
costa Sures- ! 
' Ia aviación i.a | 
frente el día a i 
^ (Js bastante lm ! 
^ Hi jos 
icefl 09 agosto di 
lerí Candes b?-
Po^el {'n^o íle 





V H L ' ^pañola. 
daños son de poca importan 
cia. La DCA italiana derribó 
dos aviones, uno en Brindisi y 
otro en Cicilia. 
En la primera incursión so-
bre Brindisi las víctimas que 
• se registraron fueron, según 
i datos recientes, setenta y seis 1 
• muertos y no cuarenta, y los 
| heridos ciento dos. No fueron 
: alcanzados objetivos militares, 
I E n el Africa del Norte sec-
í" tor de Tobruk, nuestras fuer-
I zas reaccicnaron velozmente 
\ contra los intentos de las fuer 
zas sitiadas, de romper el cer-
co y obligaron a las unidades 
? británicas a replegarse aban-
• donando muertos, heridos y 
I prisioneros. Los aviones alema 
nes han bombardeado las ins-
talaciones de la plaza y han 
| ocasionado incendios y explo-
siones, 
' Los bombarderos británicos 
han atacado Bengasi, Cuatro 
I muertos árabes y algunas ca-
sas con desperfectos constitu-
yen el balance de la acción. 
En el Africa del Norte fuo 
AGUINALDO DE LA DIVI-
SION AZUL 
Ei el hacerlo no te cuesta nin-
gún sacrificio, estás obligado 
a ello. Y si al entregarlo tie-
nes'que sacrificarte, compara 
tu esfuerzo con el de los que 
luchan bajo el frío de Rusia. 
materia prima de la íoriiiaí 
mas conveniente con arre-» 
gio a las necesidades ae| 
consumo. Obteniendo par% 
el publico artículos de pri*4 
merisima calidad y en can* 
tidades suficientes para un 
normal abastecimiento der 
la población evitando con* 
edlo (el espectáculo lamen* 
table de que mientras en zo 
ñas de producción la leche 
es consumida por cerdos « 
terneros en nuestra capital 
las personas que quieran oís 
tenerla deberá permanece^ 
unas cuantas horas expues 
tos a inclemencias del tiena 
po, en larga cola con el pe« 
ligro de que cuando les íle^ 
gue el turno i@ haya ter^ 
minada 
Para conseguir le expues-* 
to esta Sección ejspera de 
Xos productores fabricante! 
y público en general el apo-
yo más entusiasta en bene^ 
fíelo de la Patria. 
Por Dios, España y su Raf 
v elución Nacional-Sindica-*-' 
lista. 
EL PRESIDENTE DE DÍH 
DUSTRIAS LACTEAS. 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l 
de subsidio combatiente 
coger el cheque en estas ofi I £1 día 12 se pagara a -
Combatientes, ei dia 13 a ciñas los días 12 y 13 de 
ios e.:-combatientos, siendo a 1 de la mañana, 
las horas de pago para és- j 
tos los dias de nueve y me-
dia a once de i a mañana, en 
la Plaza de Baú Isidoro, nú 
mero 6. 
I A los no presentados ea 
los días citados se les pa-
gará el dia 14, de 10 a 11 de 
la mañana, bien entendido 
que los que no se presenten 
en los dias y horas indica-
dos sé entenderá que renun 
cian a ello en favor del Es-
a^ioduií ns opu^sajguí opvi 
en la c/c del Banco de Es-
pañao 
j X X X 
I Se recuerda a las Comi-
, sienes locai_ de Annunia, -̂7 . t>evPmne'AdoT He Ira-
ron rechazados los tanques d-1 carracedelo, ban Andrés del ?ae1el,Rcy.tí1??^ ! í 7 . , ™ 
enemigo contra las posiciones pabanedo, Valáéfresnó, Val' 
El Alcalde ae 
Bcrcelona 
condecoraao 
•B&rcelona, 11 .—Al alcalde 
de Barcelona, señor Mateu, 1c 
ha sido entregada ería tarde, 
por el cónsul de Italia, la en-
ccm:end¿> de la Orden de los 
Santos Mairicio y Lazare». 
C o m i s a n a 
G e n e r a l d e 
A b a s t e c i m i e n t c s 
y T r a n ^ p o i t e s 
0O0 ~ 
iDELEGACION PRCTOT-
CIAL DE LEON 
' v Se pone en conocimiento 
^ei putiieo en general, ia 
i obligación que contrae al tú 
licitar Guía de Circulación, 
de devolver el cuerpo tí&é 
mero 4 de la misma anits 
de que finalice el plazo se-» 
¡fialado de su validez. 
I Adviriténdose que de na 
haber sido devuelta en el 
I plazo de treinta dias, se in-* 
coará el oportuno expedien! 
te por su incumplimiento 
con la sanción a que dé luí -
Por Dios. España y su Re 
vo'ución Nacional-Sindica-> 
lista. 
León 8 de Noyleinhre del 
lia le ha conced do en *u do- i©41. 
italianas de Culcuabert. Un v 7 A F d 7 l á ' V i ^ ñ ~ V Í n ^ caIidad d.c Acalde de B>r | n^. OOB^NADOR CIVIL4' 
avión enemigo fué derribadp." lambre. Villaturiel y Riese- | celona y amjgo de. Italia.--- JEFE PROVINCIAL DLL la bre. illaturiel y iese- c * ™ * Y Jffi&iSCIQu 
V I D A E T E R N A 
LA F I E S T A DE SAN MAR TÍN 
Los feUgreS'es de la ocntrtes 
parroquia ele San Marlf.-i cele 
braran la fiesta del titular de 
su iglesia con la. aoieinnidad 
tradicional. 
E l templo de la calle de la 
Wefaria se vió ayer concu-
rridísimo de fieles. No en ba-
da tiene fama tíe piadosa la 
parroquia de la Plaza Mayor-
La misa de comunión fuá 
muy devota. 
Brillante y solemne, l i ma 
yor, a las diez y media. La ce 
>ehró d dig-no ecónomo de la 
felijfresía, don Modesto Rodrí-
guez, asistido de don Julio 
Iglesias y don Jesús G. Ala-
meda. 
flantó la 0:pi!la de la Ca-
tedral la misa de Torres a 
dos voces. ' 
E l panegírico del santo chis 
po de Tours estuvo a caivo 
del M. I . Sr* Lectora! de -'á 
Qaledre4. 
Terminada la misa fué ex-
imes to el Santísimo qu» fu^ 
velado durante el CÍH por tar 
nos de feligreses, sobresa-
liendo 3as señoritas de Acción 
CaiéUe&t. , 
Fué mayordom-o de la 06?-
la el distinguido feligrés y 
farmacéutico dón Pedro Bar-
the quien no pudo asisíir 
por haber caído ligera mente 
enfermo. 
A la función de la U rde, 
asistió el Excmo. Sr. Obispa, 
que ofició en la Reserva. 
HORA SANTA 
L a Guardia y Oración cele-
brará mañana, segundo jne-
vé s de mes, en la Rccl Cole-
giata de San Isidoro, solemm 
Hora Sania. 
L a misa de comunión ^.Tá 
a las ocho y. media. Por la 
tarde, a les" siete, solemne 
función, con plática del se-
ñor director de 'a tiunn. ^ 
gación. 
JÜEAXS EUCARISTICOS 
Mañana, tendrá lugar, en 
los Capuchinos, la función eu 
ctirístiea se mena U 
A las seis y media, y a las 
ocho, misas de comunión. 
A las siete de la tarde, so-
lemne Hora Santa. 
Se gi'na indulgencia plena-
ria. 
PADRES JESUITAS 
"Las Madres Congreg-antcs* 
tienen retiro espiritual^ el 
miércoles día 12, a las cinco 
de la tarde, en la iglesia de 
Pala t del Rey. N 
Los días 13 & 16, triduo en 
honor do San Estanislao de 
Kosika, predicado por don 
Antonio Valcarcel, capellán-
administrador del Hospitei 
de Isabel la Católica de Pon-
ferrada y consiliario de -los 
asnlranU's de Acción Caióüca. 
Los cóngregi:.,ntes1 traerán 
la medalla todos los días. 
ECÜER 
d e l o s c a í d o s 
N a c i ó n a I s o c i a H i t a s 
Madrid, 10.—La colonia ale 
mana en Madrid ha celebra-
do la flesta conmemorativa1 
del 9 de noviembre de 1923, 
día de los caídos nacionalso-
cialistas, que en esa fecha die-
ron su vida por la nueva Ale-
mania, en Munich. 
A la flesta celebrada «n «l , 
Pafecio de la Prensa asistie-
ron todas las alias jerarquías 
clemanas residentes en Ma-
drid, representantes del Partí. 
do español y Fescio italiano, j 
Idénticos actos connfemora | 
tivos se han celebrado en las i 
distintas poblaciones españo-
las por las repectivas colonia? ¡ 
r-lemanas, a las que han asis 
t i do representaciones oficia-
les españolas.—Cifra. 
S u b a s t a v o l u n t a r i a 
de la cavsa número 6, con 
huerto adyacente, de la ca -
lle del Pontón, del Barrio 
del Esido, que se celebrará 
el día 22 de noviembre, a 
las 6,30 de la tarde, en la 
Notaría de don José López, 
calle de Lope d« Vega, 2.— 
Informes en dich^ Notaría. 
I. i . ^ D 
d í a s las señoras? 
paseo, ¿e echa cuaU, • 
jercita ^ bolso l̂ s fe1" iftn 
nadas. Basta a b H r ^ . ' 
leí bazar y desdi1!] 4 ^ 
F A B R I C A S R E U N I D A S DE -PERf U / A E R I 
HERKAN CORTES. 10 
MADRID 
OROGMO 11. 41 
LSON 
Las señoras y señoritas de i 
ben llevar medias por estéti-
ca, por elegancia, por mora-
lidad, por buen gusto... En 
esto estamos conformes to-1 
dos... Pero luego se plantea, * 
a veces, el pequeño problema:-
¡Se rompen tanto!... ¡Son tan 
caras i... 
E l fastidioso "tomate", Ja l 
"carrenlte" odiosa, los zapa-
tos estrechos dan quehacer, 
gastos, disgustos... ¿Pueden 
llevar medias las señoras?... 
Ya lo creo: medias, enteras 
y hasta cuortas, si a ustedes 
les parece. Lo que no nos pa 
recia a nosotros es que pu-
diera hacerse el milagro* de 
no tener que "repasar", de 
no tener que "gastar ojos" y 
tiempo la miujer con' el afán 
de coger "puntos". 
Y ahí está la solución d^ es 
te pequeño problema domés-
tico en la Plaza de Santo Do-
mingo, en la eonoeidísima ca 
sa de Roldan, junto al popu-
lar reloj, o seta en el también 
popular Baziar Benéitez. 
Benéitefl se ha traído unas 
formidables maquimtas eléc-
tricas, patente de invención 
española., invento que en unos 
segundos cose y repasa cual-
quier media, por mano de 
unas simpáticas muchachas 
especializadas en este tre-
bajo. 
Apenas Benéitez ha puesta 
sus maquinilas modernísi-
mas en marcha le abruman 
señoses y señoritas con en-
cargos... 
Porque es cómoda, fácil, 
sencilla, económica, la solu-
ción. Al ir a la "Acera", al 
TÜEISMO Citroen semi-nue-
vo,. se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don J uan. 
CAMION R.E.O. vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León, 
S E V E N D E Balilla y Oppel 
Eep, Argentina» núm, 10 ó te-
léfono 1455. 
S E COMPILA máquina de es 
cribir Informes: Agencia 
MEKQ. 
| B V E N D E , para sementül 
aovillo de 18 meses; de kgí i i 
sjia raza holandesa. Informes r 
^Granja Rueda". San Andrés 
del Rabanedo. 
MACHO mohíno, siete cuartas 
y media altura, cadera izquier 
da hundida, marca en dere-
cha, extraviófie. Se gratificará 
quien lo entregue o de razón: 
Fernando Alvarez, Médico. 
Trobajo del Camino. , 
V E N D O caballo bien engan-
chado Serret cuatro asientes y 
tílburi de dos con arreos. Gra 
ciano Pastor en Gordoncülo. 
S E V E N D E camioneta^ Che-
vrolet, con cuatro cubiertas, 
cámaras y dis*os, 32X6-
30X5. Informes: Jesús Gar-
cía. Pola de Gordón. 
MAQUINA de eme, se veud. 
Serranos, núm. 27. 
S E V E N D E toda clase de apa-
ratr^ peluquería, semi-nuevos. 
Informes: Juan Madrazo. 8. 
C C B N E ^ U E L O centeno, geif-
c -aa, miel, cera, sacos, plan, 
tas medicinales. Comprador: 
iValeriano Campesino. ^(Casa 
f S E D E S E A N huéspedes.^ R a -
miro Balbuena, 14, 2.°. 
B E COMPEAN caja i vacías. 
Informes: Asnneía MERQ. 
i M A E S T U A NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infcr-
Vies en esta Administración. 
ANUNCIOS de todas clases. 
Confíelo* a "Unión Mercan 
til". Legión V I I , 2. Teléfopo 
1330 
O l E T I F I C A D O ^ pendes, Do-
cumentos, Oposiciones, Pasi-
vos, Gestiones todos los Minis 
terios. Gestora Mendoza. Pla-
za San Miguel, 9, Madrid. 
SEÑORAS, señoritas. Perma-
nente Rizo Fort sistema fran-
cés, desde siete pesetas. Peina-
dos, tintes de toda clase, por el 
gran peluquero "parisién" Bsr 
nabert. Elegancia, arte, moder 
ni dad. Peluquería Cándido Gu 
tiérrez. Avda. A. López Nú-
ñez. 6. 
S E L I M P I A N abrigos y caza -
doras de cuero, trabajos garan 
tizados.'Encargos en Almacén 
de Curtidos,' San Marcelo, nú-
mero 13, 
F A B R I C A D E B O M B A S 
"Centripeta".'Compramos sol-
dadura autógena de gran capa 
cidad. Tornos mecánicos, di-
versos tipos. Taladros mecáni-
cos. Motores eléctricos de 250 
. a 260 voltios. Máquinas de es-
i cibir^ Ofertas y presupuestos 
al Director-Propietario Abe-
í tardo Martínez Corral Virgen 
del Camino, calle Real, núme-
ro 65. León. 
I M P O r ^ A H T I S I M A indus-
tria, necesita socio capitalista. 
Informen j ^ y ^ Adjn iniat.raci4aJ 
TRASPASO frutería. Infor-
mes en la mism.a. Rodríguez 
del Valle, núm. 21. 
V E N D E S E taller carpintería, 
completo. Informes: Apartado 
28. Ponferrada. 
S E A R R I E N D A la finca "La 
Colorada" situada en la carre-
tera de Asturias, con casa, 
huerta!" viñedo, bodega y tie-
rra de secano con agua propia. 
Para tratar: Arco de Aoiimas, 
24. 2.°. 
SÉ V E N D E camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado. 
Informes: Garage Chevrolet. 
S E N E C E S I T A N oficiales y 
ayudantes mosaiquistas. Infor 
mes: Oficina Colocación Obre-
R E C U E R D E en sn viaje a Ma 
drid. Pensión Filo, Plaza San-
ta Ana, 17. 
S E TRASPASA un taller me-
cánico con bastante material y 
trabajos sin terminar autori-
zado por la Jefatura Indus-
trial para instalar fundición, 
excelente local: también se 
vende un solar de 3.350 me-
tros próximamente a 200 me-
tros de la carretera del Hospi-
tal. Informes: Ventas de Na-
va. Fábrica de Asfalto. 
B I L L E T E kilométrico extra-
vióse Estación Norte. Se gra-
tificará devolución: Avda. l ío 
ma, 30. 2.° Dcha. 
S E T R A S P A S A bar acredita-
do. Informarán: Despacho 
Abogado Sr. Morán (Plaza 
San Isidoro). 
S E V E N D E coche Citroen de 
10 H.P. 4 plazas, poco uso. Ca-
racterísticas, informes y pre-
ú m ¿ ' X t o s e Z u a z a V 
C O C E E caballos estado semi-
nuevo véndese. Informes esta 
Administración. 
D E S E O relacionarme con 
maestro jabonero. Informes. 
Agencia MERQ. 
VENDO arado trisurco semí-
nuevo. Florencio Merino. Jar-
dín de San Franeiseo. 
VENDO camión R E O semi-
nuevo seis a ocho toneladas, 
cubiertas nuevas, 36X8« J - GUr 
eia. Avda. General Sanjurjo, 
núm. 10. ' 
S E A R R E G L A calzado con 
Miela al día. Serranos, núm. 13. 
S E C E D E N camas precios eco 
nómicos. Informes; Plazuela 
Santa Ana, núm. 8. (Modista). 
VENDO casa en ptas. 3.850 
en la carretera del Hospital, 
núm. 29. 
S E V E N D E N 3 mesas de már 
mol, 1 cafetera y cocina, núme 
ro 8. Informes: Travesía Re-
bolledo, 6, 1.° Dcha. 
S E V E N D E un motor eléctri-
co trifásico 220 a 380 voltios, 
50 períodos 1.500 revoluciones, 
con interrptor automático, to-
do sin estrenar, nuevo comple-
tamente, por 4.800 pesetas, en 
Villamafiári. Ibarrondo. 
S E V E N D E una vaca de raza, 
cumplida ya, da mucha leche. 
Para tratar en Pardavé. Maxi-
miliano Laiz. 
R A D I O americana magnífica, 
vendo. Azabachería, 14. 
B I C I C L E T A seminueva B J L 
se vende. Razón: Puertamone-
da, 20. Dpdo. 2.°. 
T I E N D A de comestibles y fru 
tas con sótano y bonita vivien 




d l bazarY l r*,!5
jan en la pronf, Ia se 
arreglos. Las m a q u i l a c 
re, comprimido, li£lllas ^ 
bUidad) funcionan86^3. S 
ta, unos céntimos nír ?, ' 
g^o.y... a caSa con merti ^ 
vecitas. , W(llas!n¡ 
Cómodo, fácil ; . 
económico. ' !>encillo J 
De ahí el óxilo de T^n/-. 
al que felicitamos D0,n^A 
traído a'León ' una 
"española» que ¿a ^ S l 
manos ni mcdelo^ flu6!11* 
ni largos d e s p l a ^ ^ 
Ahí mismo, en Santo Domil' 
go, al ir 0 £l venir al 
ai mercado... ^ ^0» 
LUCHY 
MOTORES EIJOTEICOS 
Corriente altem trifáíiei 
varia? mar&as. nuevos y 
dos. de V2 a 50 H.P. Entrega» 
inmediatas. Delegado comer, 
cial de .ventas. MANTJEL Q 
DUCAL, Avda. Rep Artr nti 




Magisterio, Hacienda, Revi 
lida, Policía, Correos. Teléín 
fos, teléfonos, FerrocarnU 
Diputaciones, Aynntamienti 
Banco de España, Música. >¡ 
te,0etc. 
ESPECIALIDADES: MACIS 
T E R I O , REVALIDA y Mi' 
TEMATICAS 
PROFESORADO perteĉ -
cíente a los cuerpos a li 
oposición se refiera: DoeW», 
Licenciados, Maestros, I . 
tras, Sacerdotes, ;» 
Mercantiles, Ingenieros.^, 
de la Administración, 
tes, etc. Máximas garantí̂  
C L A S E S DIURNAS \ 
TURNAS. Clases V*™ ^ 
ros: especíales para sei . 
Bonificaciones a « c ^ W ^ 
tes, mutilados y obreros 
paro forzoso. nkW?'-
D I R E C T O R : 
RODRIGUEZ G F r ^ ^ 
Maestro Nacional 
C L A S E S 
dura 

























































beneficios a ^ ^ 
lias de 5 hijos ^ 
lante. dinjase a ^ 
12 'ííOViemFre 
p e s p u é s de! partid 
Z a m o r a 
m p r e s i om e a 
. i io« zamoranos, acos-
QU)Za wa û terreno duro 
l^br¿o 'extrañaron la blan-
r is Corredera y. ello 
dura ^ U3a de no mostrar 
P̂ 0 L neligrosidad de qu*1 
í«C0D nre?edfdo3. En Unió 
*»nj8n.í n.m An los inicia-aJ0 aun e  l s i ici -
l0m Í niv^a^'8' se mostra 



















Keriores a sus co lra-
r0D S leoneses. Pesde luegM 
rlt)? i es e-quel Zamora de 
^ temporadas. En éste se 
0Scia ^niurlt0', nervi10' <iu" ^ un acoplamiento que 
rfmá'no llegó a manifestar-
Í>:nne3 extrañas a ellos de 
e tro terreno. Y. una direc-
?¡ón Inteligente, si es que a 
d rección fué debida la tác-
üra empleada, cuandp persua 
d d o s u inferioridad en re 
Urón al enemigo, se cerra-
ron en una tenaz y ordenada 
defensiva, consig-uiendo soste-
ner casi en el mismo plano, 
con un "embotellamiento" de 
cuarenta y ci'noo minutos, una. 
drrota que presentaba carao 
teres de catástrofe. 
Correólos, caballerosos y 
deportistas, se hicieron las za 
moranos dignos ¿creedores a 
la efusiva manifestación de 
{ordial simpatía'con 'que fue 
ron recibidos por el público 
•leonés. Conducta ya recípro-
camente observada en to-
4as las ocasiones en que el 
deporte, cumpliendo los fines 
para lo que ha sido creado, ha 
.tpfrentado a ^ dos pueblos, 
estrechando los lazos de fra-
ternidíd que unen espiritual-
meTIte a las dos capitales her 
manas. 
Y aquí tenernos un público 
qw no saüó satisfecho con 
¡a victoria de los su'yos con 
JJ 0"0 contundente, sobiv 
jn enemigo que venía decidi-
d0 por el triunfo. 
¿Por qué? Senciliau^nl^ 
^.Primer tiempo se 
mos ro dócilmente compla-
ÍOV. proP0l,cionándonos 4 
^ qu« el rrespetable" su-
ponía fueran superados en la 
segunda parte. iOolosos que 
somos! y oomo una cosa es 
querer y otra es poder, ¡ve 
ahí! Sin embargo si el pri-
mer tiempo hubiera finsliza-
do con un tanto a favor, di-
fícilmente conseguido, y hu-
biéramos, visto introducir cua 
tro ;veces ta boüta en la meta 
zamorana en el segundo, des 
pués de la intranquilidad de 
un 1-0 durante cuarenta y 
cico minutos ¡con qué cara 
I de satisfaccióo .habríamos 
Abandonado la Corredera 1 ¿No 
jes así Filosofemos un poco 
y vendremos a la conclusión 
de que es exactamente igual 
j solo que al revés. Y que los 
1 3-0 ya no los ijiueve nadie y 
; que están bastante bien. Pero 
i que muy bien. 
|... ... 
j A pesar de las malas con-
; diciones del terreno tenemos 
I que reconocer* que jugó bien 
j la Cultural. Un primer tiem-
rpo estupendamente aprove-
i chado con los cuatro tantos 
\ que llevaron la trcngtolidad a 
i todos los espír i tus thnóratog, 
dieron lugar a un plácido des 
canso en. el segundo, en el 
que a veces nos parecía que 
los culturalis-tas estaban en-
j t renándose p^ra un próximo 
' campeonato. Y no era as í ; el 
'< campeonato era aquello: era* 
el partido. Y a ese partido ha 
I h,fe. que sacarle el máximo de 
! éu jugo con el menor riesgo 
| posible. Por eso no echamos 
' responsabilidades a nuestros 
I delanteros por no haber acer 
hado" a romper la muralla en 
; que se encer ró el equipo za-
l moreno. No era habilidad de 
I individualidades la que se pre 
cisaba, sino sabiduría cte tóc 
nica dirigente. 
Estaba visto que nqiif-l 
amontonamiento dt? jug*?/jo-
res" zamoranos en (1 área df 
defensas tenín. fnrz'OPamente. 
que malograr (od's la? juga-
das que se intentasen: y no 
solamente no se hizo nada pa 
ra evitarlo, sino que se au-
mentaba con la- intervención 
de medios—y algunas vaces 
defensas—leoneses, toma nao 
por equivocación la enferme-
dad como remedio. Y aquí es 
donde se impone la dirección. 
A los equipos —particular-
mente & los inferiores- hay 
que jugarles y no dejarse j u -
gar por ellos. L a Cüiíural en 
el segundo tiempo del domin 
go, amoldándose al juego de 
su contrario, siguiéndóle su 
táctica defensiva, no abrién-
dose y dejado simuladamente 
dominar para esparcir aque-
lla barrera, para hacer salir 
al centro del terreno a los 
nueve o diez jugadoes agru-
pados en el área defensiva, 
con el fm de facilitar Uls pro 
pias rápidas incursiones l i -
bres de aquel obstáculo y, 
por tanto, más fáciles de vul 
nerar, se dejó jugar por el 
Zamora, 
Que la lección nos sirya de 
aviso y que cuando nos vea-
mos precisados a emplear el 
sistema a que se vió obliga-
do el Zamora, sepamos soste-
nerle con el mismo tesón y 
íenaeidad por ellos demostra 
dos. Siempre que encontre-
mos un rival tan complacien-
te .̂como nosotros lo fuimos 
para ellos. 
H O C K E Y 
S T I C K A Z O S 
E N F E C H A próxima comien-
zan los I I I Campeonatos Na 
dónales de "hockey?' de la 
S. F . Con esto, figuraos la 
cantidad de "ttickazos", y 
no literarios (? ) précisamen 
te, que h a b r á . . . 
V E A M O S el equipo de "ho-
ckey" de nuestra S. F . y dé-
mocle algunos consejos d̂é 
esos que acottumbramos o. 
dar. 
Portera: tiene qué ser me-
jor que el portero del Ritz 
y parar más¥ mucho más., 
que uno de ésos "pólice-
man" que había en. . ., Pz-
cadilly Circus parando. . . 
la circulación. 
L A D E F D E N S A ha de ser 
"impenetrable" al ectilo de 
una de e as líneas tan "traí-
das y llevadas" por los vir: 
tuosps de la guérra, pero tie 
ne que dar el mismo re uj' 
tado que la Sigfrido o la 
Manerhem, por ejemplo, 
porque si no. . . 
L A L I N E A de medios ¡oh, la 
línea de medio'1, tiene eme 
cortar y servir; por lo tan-
to, a "epatar" a Faquín a al | 
mejor sastre que hayc, en lo | 
que a "cortar" se'refiere; y 
tocante a "servir". , hacerm 
r 
CONCURSO G E N E R A L D E 
TRASLADO 
No pufctlibada la rectifi-
cación de vacanf-es, ^1 plazo 
para solicitar en él Concur 
Añade dicho artículo lo 
sigujeate: "Los . que durante 
este tiempo no ha^an ter-
minado sus estudios, perde-
rán todos los derechos que 
hayan podido adquirir". 
Por consiguiente, estos ba-
chilleres no tienen derecho 
lo como é:fcrzados guerrt^ 
ros que dan la vida si es pré 
CÍSO por su señor feudal, pOft. 
gamos por ejemplo, 
¿ V E R D A D que ha salido un 
bonito "cock'tail" para de~ 
ciros lo que tenéis y debéis 
hacer? 
Y L A D E L A N T E R A ¡oh, 
diozes del Ohmpoí Tenéis 
q.:e percer (perdón por el 
plagio) eléctricas; pero ¡áh^ 
no olvidarse del "enchufe"» 
para que no resulte dichí» 
fluido insuficiente, como eñ 
cierta oca i ó n . . , 
¿OS P A R E C E N bien eitas 
dicacones? Todo ésto, mez 
ciado con entrenamiento y 
entusiasmo, tal • vez . sea d*. 
"fatales efectos" para nuss^ 
fro próximo enemigo* 
Y A H O R A , como "personas 
finas y no olvidadizas" re* 
cor demos do d* aquí a aqv» 
lia camarada de mucho qe* 
nio" que hacía de ijffriéwj 
derecha y se llamaba Men-
zha Romero, que ahora se 
conforma con leer las andan* 
zas de "¿i*, equipo'" en t i 
"papel", 
Y H O Y acabamos dando de 
"alta" al nuevg extremo iz* 
quierda que, procedente de 
Ponferrada, jugará con León 
la próxima temporada. Y¡ 
Tildé que seguiremos dicim~ 
do. E s ' l a vida: unos que se 
van y otros que se vienen. 
Punto finah *para que no iig» 
curráis a la aspirina. 
M . Le 
1' 
CCRT 
\n ei campo 
so General de traslado de- ¡ a" tomar parté"én" sucesivas ! J * C I T J i 
pende, según nuestras i n - íconvocatorias.'•Si alguna co - ! C Í B l O m E J » ' i J m 
formaciones, ae la colabora |5a pueden conseguir será de ' • ^ « 
ción de ios ppositores a D i - | ̂ a c ia , y necesitan solicitar í „ . 
recciones de Graauadas y ii0 p0r instancia al Director Mientra*; en la Corredera se 
4 M H ^ H ^ « ^ ^ H ^ * * * * ^ * H « < ' ! p o b l a c i o r ^ e s de más , de {General de Primera Fnse- batía el cobre entre la Cultu-
i _ * 110.000 habitantes, para evi fianzat p0r si esta autori- ral y el Zamora, en el campo 
tar así el nuevo movimien- |dad estima oportuno con- cel S . E . U . se celebraba otro 
fo de maestros, con notorio lyocar unos exámenés ex- partido ent-e los animosos 
p e Í 3 l ^ 1 0 J ^ L f n 1 8 ^ ^ traordinarios en enere r a r a i muchachos del Deportivo Leo 
que^de otro modo se o n g i - p e l l o s aue estén pendien- nés (Cultural Infantil) y que 
tes de terminar la carrera ; ahcra h2n pr3ído a cer de| s¿. 
por el plan extráordmarío. > gltndo equi^0 d€ Conquista 
n n c i p a 
^OORLAY E L MAS G E N I A L CREADOR D E E S -
^ PECTACULOS INTERNACIONALES 
^ ^ T A , la Zarzuela moderna en dos actos 
R A P I D O I N T E R N A C I O N A L 
naría. 
Los tribunales centrales 
ya llevan bastante avanza-
da su labor. Luego es de 
presumir no tardemos mu-
cho tiempo en poder hacer 
cabalas sobre cuando se po-
drá solicitar en el Concur-
so general de traslado. 
B A C H I L L E R E S Q U E T I E -
NEN P E N D I E N T E D E AFRO 
DACION ASIGNATURAS 
PARA LA C A R R E R A D E 
^ A C m 9 ? D E FASTUOSA PRESENxACION. ON E t -
T%?r.TNUEVO' ORIGINAL, QUE HA RECORRIDO 
AttIUNPAL TODOS LOS CONTINENTES. 
USO ARTISTAS INTERNACIONALES, 80!! 
^ V j ¡ i SENSACIONALES ATRACCIONES ! 
^but w F A M o S A DIVA MUNDIAL T i l L D Y BORA 
Cérce les 12 de Noviembre a las 7,15 tarde y 
3Ut 
bo.̂  10,30 noche. 
H I M P R O R R O G A B L E S 
¿CTÜACIQÜ 
MAESTRO 
E l Decreto de 10 de febre-
ro de 1940, en su artículo 
5.° dice: "Este Decreto sur-
tirá efectos a partir de la 
fecha de su publicación en 
el "Boletín Oficial del E s -
tado" y su vigencia será so-
lamente de dos Cursos Aca-
démicos". Estos cursos aca-
démicos han sido el de }940 
y 1940-41; por lo tanto, la 
vigencia de este Decreto 
termina el día 30 de sep-
tisxxússtd —;...-—». 
Vea 
RAPIDO I N T E R N A C I O N A L 
L a zarzuela mwierna qn-a le 
enseña el Mundo. 
H O T en 
TEATRO PRINCIPAL 
J O S E L U I S O. T R U E B A 
Especif ^ en grar^aata. na-
riz y oiács 
Médico-Intemo de la especia-
lidad en la Casa Salud 
Valdecilla 
Ordeño I I , 15. Telefono 1598 
! Lecnés. contra el segunde? de 
Educación y Descanco, del 
| que salieron vencedores los pri 
• mcroc por 7-5, 
I Los vencedores se alinearon 
l de la siguiente forma: Angel; 
í Manolo-, Díaz; Elpidio, Ger^ 
mán, Zoilo; Za«pico, Julio,-
Alberto, Fernández y Emilio^ 
Por e:te se destacó la la' ;t; 
de su medio centro, Germán», 
y de Alberto. Este jugador' 
marcó tre? tantos, dos Fernán 
dez, «no Emilio y otro Ger-
mán. 
Por Educación y Descanso 
se destacaron su guaedameta y, 
los dos extremos, 
T e ^ k k v : . . . i ; . . : i 
E l sábado 15 de Noviembre 
G R A N B A I L E D E G A L A " 
A las 10 de la noche, en los salones del BAR A Z m . 
NOTA IMPORTANTE: Solamente podrán asistir a es-
te baile los Socios del Club, que vistan de etiaueta v a L 
L . s e a í a n o o l a nueva í a r i e U de F i e s ta s . ^ t m m 
J Aguinaldo para la División Azul 
(Continuación) " 
DONATIVOS RÍEGIBID03 
E L GOBIERNO CIVIL 
Colegio Oficial de Secreta-
Hos, Interventores y Deposi-
tarios, 250; don Lis-ardo Mar 
lín, 100, Paulo Alvarez, 100; 
^'omás Fanjul, 15; Jefe Pro-
yinoial de Sanidad, 30; Rai-
piundO .Fernández Villaverde, 
f ó ; Excmo. Sr. General Jefe 
la Infantéría Divisionaria, 
100; Honorato Franco, 5; Fio 
fencio Pía Zubiri, 25; Alber-
to García García, 200; Indus 
trias Lácteas "Aly" Viuda de 
M. Granizo, 250; Ignacio 
liiárez Lobo, 25; Juan Beney-
ío, 25; Carlos Becker. 15; 
¡Agustín Revuelta, 25; Colegio 
ide Farmacéuticos, 500; Goope 
trativa Farmacéutica Leone-
ra, 500; Manuel Vega, 50; To 
más Alonso Burón, 25; Viu-
•$á de Joaquín Chamorro, 50; 
Ricardo Aguilar, 10; Casa 
Pifia, 20; Gutiérrez v Com-
pañía, 100; Pío Cela, 50; An-
gel Uriaríe, 10; Exorno. Se-
fior General don Severiano 
Pacheco, Gobernador Militcr, 
(500; Casa Sarabia, 50; M¡-
jguel Car bajo, lÓG; Ele otras 
«de León Reunidas, 1.000; 
Francisco Barrionuevo, 25; 
11:piano Alonso Vázquez. 200; 
Pub'io Suárcz López, 25; Co 
legio de Procuradores, 100; 
pMariano Antolíne^, Í0; Higi-
t>Jo Orejas, 50; Luis Hernán-
Manel, 50; P i k r Prieto, 
Í l Ignacio Diez, 5; Servicios 
id© Intendencia de Aviación, 
|i50; Máximo García, 5; Gon-
íalo Romasainta y señora, 25; 
Pedro Martín Escudero,, 25: 
pcomás Fernández,,, I»a 
LA SECCION 
na con destino a este patrió 
tico fin, y que ascendía a la 
oaintidad de 700 pesetas^ que 
había sido hecha por la Sec 
ción Femenina de cucho 
pueblo, siendo así que la 
recaudación había sido a 
cargo de la Jefatura Local 
de Falange Española: T r a -
dicionaiista y de las JON-S. 
| Aguinaidoi 
p a i a ( a 
* I U 
F E D E R I C O 
F E R E A T I 
c a í d o e n e l f í e n t e 
E L GRAN D E S A S T R E BOLCHEVlQxjg 
Madrid II.—-Llegan no* 
ticias de las di tintas capi-
taler de España de seguir in-
crementándose las entregas 
de donativos en metálico y 
especies con destino al á g w 
mido de la Divi ióri Azul, 
Especialmente las rama del 
Partido contribuyen c o n 
fuertes cantidades para el 
aguinaldo de nuejros volun 
tarios.—¿Cifra. 
t u s o 
Madrid, H . — H a caído 
gloriosamente en el frente \ 
de Rusia el carnerada Fede* \ 
rico Ferrati Cebrián, com-
batiente de la División A z u l 
E l i $ de julio de 1936 t 
luchó bravamente en las ca- \ 
llés de Madrid contra la hor-
da. Fué detenido varias ve-
ces, la última por el íiniez-
tro SIM, que le retuvo pre-
so en los sótanos del minis-
terio de la Guerra hasta la 
liberación dé la capital por 
las fuerza: nacionale , 
"Estoy alegre if orgullo-
so, ma&re~~<scribía en su úl | 
tima carta desde él frente 
ru o—de haber venido a lu-
char contra el comunismo." 
(Cifra,) 
0 * 
A más de 3 millones asciende el número de 
soviéticos hechos hasta ahora. He aouí un asnPoV510^ Tm^ 
campo de concentración de prisioneros p r o c ^ i e ^ Jca, c 
las gigantescas batallas de anfoiiilamiento *n T T 5 mei 
del" Norte. ea ücnmg^ 
hrda s 
cf raí 
iiversarid del armisticio 
'FEMENINA 
50; neM^?-
tas Quesada, 25; Viceníe Que 
«ada, 25; Almacenes Simeón, 
100; Antonio Menéndez, 10; 
Bar Fernando, 50; Zorita Her 
manos, 25; Ramiro González, 
25; Salvador Rojo, de Saha-
'gún, 25; Jefatura Local de 
jVillorla de Orbigo, 25; Recau 
jdado en la Sección Femenina 
jde Villarejo de Orbigo, 90; 
(Joaquina y Josefina, un jer-
gey; Paulino Polo, 25; un ca-
marada, 25; una camarída, 
25; Fucionarios de Abasteci-
mientos y Transportes, 416.50 
Fucionarios de la Junta Han 
no Panadera, 43,50; Fábrica 
ide 
María 
Jaime, 10; señor de Maríí-
jnei, 10 pesetas. . 
Importsn los donativos he-
fchos hasta la fecha por con-
ducto del 
Gobierno Civil 59.110,00 
Sección Femenina.. 10.966,95 
preteEde eorplesr Djíbutlí 
para SEIS operaciones. 
• i » 
ib 
El 
I S C U í S O 
R o o s e v e l 
Washington, íi.—P^ooscvéít 
ha pronunciado en él cemente-
rio de Harlington, con ñioli-
vo de cumplirse el aniversario 
del armisticio de, 1918, un dis 
curso en el que dedicó un re-
cuerdo para los que han muer-
to, "los cuale§, dieron su vida 
por la nuestra". Se refiere a la 
guerra de 1914 y afirma que 
tan sólo los que pierden una 
guerra conocen su verdadero 
valor. "La libertad y la demo-
cracia ron bienes tan precio-
ros, que no solamente hay que 
batirnos para defenderlos, si 
f Vichy, 11.—Con ©cadésii 
I del aniversario d l̂ armisticio 
• de la Gran Guerra, el Maris-
cal Pétain depositó una coro-
na de flores en el monumento 
a los muertos.—Efe, 
Vichy, n . -^Por primera 
vez, el aniVer:arío ¿el armisti-
cio de la Gran Guerra no ha 
1 rifio conmemorado en Fran-
1 cía con carácter de fiesta, 
j Ante el monumento a los 
í muerto:, depositaron coronas 
i Pétain. Darían y otros miem-
bros del Gobierno. E l Jefe, dd 
Estado aástió más tarde a una 
misa en la capilla de San 
Luis,—Efe, 
F U N E R A L E S E N 
M A D R I D 
Madrid, 11.—Por los muer!» 
tos franceses de las dos gue-
rras, ^ se celebró una misa de 
fléquiem en la iglesia de San 
c b i e r n o 
i n v a s i ó n 
d e T 
e s u p a í s e t t e c ñ o 
Vichy, 11.—E! contralmirante Plantón, ministro d 
Colonias, que l ia regresado úc Djibati, ha declarado anU 
les pericbistas que t i gcbierno Irancés, no es responsa-
ble de la situación presente. "Han paaicio--añaüió#-Ici 
tiempos en que el gobierno cumplía sin objeciones to-
das las órdenes precedeníes de Inglaterra. Ha sido recu-
perada l a libertad pcL'tica". 
E l ministro habló después del bloqueo que sufre Djl-
buti y señaló que los ingleses reclaman este puerto riri 
utilizarle cerno base de aprovisionamiento de Ins tropas 1̂  
británicas de Etiopía. "Los soldados franceses-agre^- j y 
se encuentran dispuestos a hacer frente a un ataque r ~ \ 
nnglo-degaullista, oponiendo una resistencia encarniza- "omu 
da y preferirán destruir las instalaciones portuarias 7 Hía st 






























pastas para sopas "Ana ; no recordar que únicamente | Luis de los Franceses. E l ac- ¡ 
í ", 50; %iuda de Martín | son concedidos a los que «e í to religioso fue preridido por 1 
han batido para conquictarlos' el embajador de Francia, a:om: 
y que saben conservarlos."— j pañado del alto personal de 
(Efe.) la Embajada.—Cifra. 
J E F E I N D I O E V A D I -
D O D E L A P R I S I O N ~ ^ ^ — 
Nueva Ytfrk, 11.—Chandra ! 
| Bose, expresidente del Conse 
Total ... 70.076,95 ' jo pan-indio, re ha evadido de j 
la cárcel donde se encontraba \ 
detenido y ha logrado salir de • 
la India, según un comunica-1 
do del Gobierno de las Indias 
Británicas.—Efe. 1 
Z X X 
E n el número de ayer se dijo 
por equivocación, en la rela-
ción de donativos recauda-
dos en Villa&eca de Lacea-
Festival a beneficio de la 
DIVISION A Z U L 
E l próximo makes día 18, tendrá lugar en el Teatro 
Principal un festival organizado por la Falange, a be-
Beíicio del Aguinaldo de la División Azul, 
Se hacen grandes preparativos para que esta fiesta 
tensa una gran brillantez. 
Podemos anticipar a nuestros lectores que tomará 
na/te en elía nuestro camarada José González Marín, 
S i e n t e recitador, que ha ofrecido generosamerte su 
Colaboración para este beneficio. L n días SUCCSÍTOS da-
t'.rr.s*- a cenocér urtás Retalles. »•• 
El Re^ímpera-
dor de Italia 
cumple 72 años 
Roma, 11.—El Rev-Empe-
rador, Víctor Manuel, celebra 
boy su 72 cumpleaños.' 
\ Con tal motivo la prensa 
italiana dedica artículos al mo 
narca y pone de relieve la so-
lidaridad del pueblo italiano 
en torno a la casa reinante. ; 
X X X 
Roma, 11.— Con motivo 
del cumpleaños del Rey-Em-
perador, la ciudad ce halla en-s 
galanada. E n todas las capi- ¡ 
tales se han celebrado rencillas 
ceremonias. E l Rey ha TCribí 
do numerosos telegrama dt 
í ^licitación.—Efe» ' ** 
P R O C E D I M I E N T O S 
T O T A L I T A R I O S 
Berlín, i i . — E n los centros 
políticos alemanes se conside-
ra muy justificada la adver-
tencia del Presidente Roo eveit 
sobre el peligro de una infla-
ción y se considera que íes 
nuevos métodos propuestos 
por Roorevelt para la liquida-
ción de tal riesgo, son poco 
aptos, por su carácter totali-
tario para ser empleados en un 
país democrático como los Es 
tados Unidos.—Efe. 
——— espe( 
una eventual invasión qsĵ pesa 
te realizará con mate: ul| países 
centena'f? de vece: más 
defoco que el que Fcŝ  
Thailandia.—Efe. 
C H I N A E S P E R A S U -
M I N I S T R O S M A S 
I M P O R l A N T E S 
Wáshing|tom 11.—Roos-
venir a los ciudadanos de 
bajadoír de Chug-King. A 
la salida, manifestó que 
China e rz recibir sumi-
nistros de más importancia 
en virtud de la ley de prés-
tamos y arriendos.—Efe. 
Bangkok, 1 1 . — " L a g u « -
rm habrá estallado en Thai 
landia en lo que re:ta de año 
o todo lo más el año que 
viene", ha declarado ante el 
micrófono de .Radio Ban-
kok el portavoz oficial de 
Thailandia. 
Toda la alocución, pro 
nunciada con vc-dadera ene 
cíón, estuvo dHir''.da a p1"*; 
venir 3 bs exudadnos d¿ i vio 
'spañola 
> p a f i a . hija <* b ^ 
^ puede ' sosp1 cion 
más de lo que v ^ ' palru 
chir.c. Si en "̂ ¿.¿̂ 3 
caminos y puentej/^ habl*» toj y arcos triunfales. ^ 









•eno-cesárea; si Hcvamots P-
en nuestro deitmo üe 0iiíi' 
les el sentido de una 
dad latina, Emanan- ^ 
dar a Roma, en tod^ -A X[tĈ  
siones en que ha ^ ^ f i 
rio, un aliento • t e ^ ^ r revelador de n^tro ; Tfí 
m hondamente \* 
jano, Séneca, ^ f c % : ¿ * 
Rorgias, una f 
figuras hi:pánicas en ágin3> 
manas de'fil^ P ^ ¿ f ^qu; 
de "Roma Española - ^ 
por h Vicesecrecan.^ 
sciór Popular de r L h 
bs J.O.N.-'S. 
la v^nta en 
¿e tres 
